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JBER DEN NECKAR ZWISCHEN
STUTTGART UND CANNSTATT.
IM AUFTRAG
DES KÖNIGLICHEN MINISTERIUMS DES INNERN
HERAUSGEGEBEN
VON DER KÖNIGLICHEN MINISTERIAL- ABTEILUNG
FÜR DEN STRASSEN- UND WASSERBAU IN WÜRTTEMBERG.
BEARBEITET
VON
PRÄSIDENT K. V. LEIBBRAND.
MIT 50 ABBILDUNGEN IM TEXT EINER TEXTTAFEL UND 9 KUPFERTAFELN
BERLIN 1895.
/ERLAG VON WILHELM ERNST &amp; SOHN
(VORMALS ERNST &amp; KORN.}
